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EDITORIAL 
A Revista Lusófona de Psicanálise Pura e Aplicada publica neste número um 
documento inédito, proveniente de uma experiência recente feita no Facebook, 
essencialmente por psicanalistas de orientação lacaniana, que falam em seu nome 
próprio independentemente das instituições a que pertencem, mas também por filósofos, 
poetas, escritores, fotógrafos, artistas plásticos e outros interessados pelo que assim ia 
acontecendo. 
Tudo começou numa troca de palavras entre mim e a Ana Paula Gomes, psicanalista de 
ascendência portuguesa nascida e radicada no Rio de Janeiro. Ficámos de acordo que 
seria interessante alargar o nosso diálogo ao mundo inteiro. O medium escolhido foi o 
Facebook. Apesar de não ser o sítio normalmente recomendado, convidei amigos reais e 
virtuais para entrar nesta conversação. O tema escolhido acabou por ser: «Real e 
Virtual». Falou-se castelhano, inglês, francês, escreveu-se até em alemão, latim e grego, 
mas o intercâmbio fez-se basicamente em português.  
O assunto foi discutido na rede social durante os meses de Abril e Maio de 2013. O 
resultado foi surpreendente e instrutivo. Tomou-se a decisão de o trazer a lume. A 
Afreudite foi eleita para a edição.  
Alguns dias depois, o virtual começou surpreendentemente a ajudar o real a manifestar-
se contra a ordem e progresso que reinava no Brasil.   
Salvo alguns retoques nas minhas intervenções, o escrito aqui publicado é praticamente 
o mesmo que se inscreveu velozmente no espaço de tempo virtual. 
Cabe agora ao leitor manifestar-se, dizendo se gosta ou não gosta, comentando e 
partilhando o documento. 
José Martinho 
